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PROSPECTION GEO-ELECTRIQUE PRES DU LAC DE GENVAL 
INTRODUCTION 
Par lettre du 14 mars 1977 la fir.me Schweppes (Genval) Ltd 
donna ordre à notre service de proc�der à une prospection êlectrique 
aux environs du Lac de Genval. Cette prospection avait pour but 
de d�tecter le socle et d'êvaluer l'êpaisseur des couches de 
couverture. 
La r�gion �tudiée est situ�e dans la partie nord-est de 
la feuille de La Hulpe 39-4 de l'IGN. Le relief est relativament 
prononcé et les diff�rences de hauteurs dépassent 30 m. 
La prospection comprenait quatra sondages en dispositif 
Schlumberger, dont un prolongé en dispositif dipole êquatorial. 
Les sondages furent exécut�s au mois d'avril et l1inter­
prétation fut faire au mois de mai 1977. 
LES MESURES 
L'implantation des sondages figure sur le plan (fig. 1). 
Les sondages 394Sl, 39452 en 39453 ont étê exécutés en courant 
continu. Pour le sondage 394SDe4 on s'est servi d'un courant continu 
interrompu (onde carré à basse frêquence, SHz). Dans le dernier 
cas les rêsistivités mesurêes sont lêgêrement inférieures et la 
courbe mesurée est déplacée parallêlement. Néanmoins l'interpréta­
tion des profondeurs n'est pas influéncê�. 
Les courbes de résistivitê sont obtenues en portant sur 
papier bilogarithmique les rêsistivitês mesurées-en ordonnée et 
les distances entre les électrodes en abscisse. En comparant ces 
courbes avec des abaques on en déduit les rêsistivités et les 
profondeurs des surfaces de séparation des différentes couches. 
2.-
Le terrain se prltant assez mal aux longuea lignes 
d'électrodes le sondage 39482 n•a pu ltre interprêtê. Le eondage 
a recoupé plusieurs élêments pertubateura tels que tuyaux, con­
duites, oa&les et remblais. 
RESULTATS 
Les valeurs de r6aistiv1tês et les êpaisaeura des croucrhes, 
mesurêea par les troia sondages (tab. 1) diffêrent peu. La aucceasion 
des couches du sondage 39481 a êtl dêcalêe pour la mettra en accord. 
avec oelle de couches des autrea sondages. 
Table 1 - Rés1st1vit6a (en nm) et êpaisseura (en m) des couches 
Sondage 1e couche 2e couche Je couche 
no. rêaist. êpaias. rlaiat. lpaias. rêaist. 6pa1aa. 
39481 83 6,7 
39483 125 1,2 46 3,2 25 10;5 
394SDe4 70 0,1 3500 1,2 85 8 
8ondage 4e couche Se couche 6e couche 
no. résiat. 6pa1sa. r6aiat. 6pa1ss. rêaist. 
39451 11,5 21 25 ss 120 
39483 11 10 30 40 110 
394SDe4 10 12,5 30 35 110-120 
En oonaidêrant la auccesaion de bas en haut on volt qua 
la couche de base ou le aubatrat est caractêriaêe par une r6a1at1vit6 
de 110 à 120 nm. Celle-o1 oorreapond fort probablement a une 
alternanee de schistes et de quartaophyllades (d• lge devillien). 
La aouche reposant aur le aubstrat, dont la valeur de 
rês1st1v1tê varia entre 25 et 30 nm, atteint une 6palaaeur de 35 I 
55 m. Elle aomprend et la craie (sênonienne) et le complexe argilo­
sableux du Landênien qui la recouvre. La d1ff6renoe prononale entre 
3.-
les êpaisseurs mesurêes aux diffêrents points est due A l'augmenta­
tion de l'ép�isseur de la craie de l'ouest vers l'est, puiaqua ·les 
données de forages indiquent une 6paiaseur assez constant de 18 a 
.20 m pour le Land6nien. Il n'est pas impossible qu'A l'endroit du 
aandage 39451 le sommet du socle soit altêrê, de sorte que quelquea 
mêtrea du socle soient compria dans l'lpaiaseur de la oouche 
supêrieure. 
La couche recouvrant le complexe géo-êlectrique du 
Landênien-Sénonien est nettement plus conducteur que celui-ci. En 
effet la rêsistivitê atteint une valeur de 10 l 1 1 ,5, indiquant 
l'argile (yprêsienne). L'lpaisaeur est plus grande I l'eat qu'à 
l'oueat. Ceci ast causê par le fAit que le aandage 3948 1 a êtê 
exécutê sur un flanc de la vallêe, candia que le aondage 39483 a 
êt6 implantê dans la vallêe mime ou l'Yprêsien a êtê partiellement 
enlevé par l'êrosion quaternaire. 
Les couches supêrieurea différent beaucoup dans chacun 
des sondages. La couche aup6rieure du sondage 39481 atteint une 
rêsistivitê de 83 Om et une lpaisseur de 6,7 m. Cella-ei oorreapond 
fort probablement aux sable bruxellien, couvert par une minae 
couche de limon. A l'oueat on trouve une couche atmilaire dans le 
sondage 394SOe4. Elle est probablement formêe de sable bruxellien 
remanié et de limon quaternaire, au-deaaus on remarque une couche 
de 1,2 m d'êpaisaeur et de haute rêsistivitê (3200 Om) corr.aspondant 
l du remblai. La mince couche de 0, 1 m avec une rêsiativitê de 
70 nm oorreapond au sol vêgé�al. 
Le eondage 394S3 dana la vallêe de l'Argentine fait 
resaortir la prêsence de troia couches au-deasua de l'argila yprê­
sienne. Ces trois couches sont trêa probablemant d'lge quaternaire. 
La couche reposant aur l'argile est composêè de gravier et de sable. 
Elle est eauverte par de la tourbe et du matêriau colluvial. La 
couche superficielle avec une rêaiativitê de 125 nm oorreapond I la 
zone d1aêration. 
4.-
Les rêsultats des sondages sont reprêsentês sous forme 
de profils (fig. 5). 
CONCLUSIONS 
Malqrê les d1ff1cult6s de terrain les sondagea 6lectr1quea 
ont permis de mesurer la profandeur du aocle. La aouche.argileuse 
de l'Yprêsien se distingue tris bien dans les aondages. Les •on­
dage& êlectriques ne permettent pas de diatinquer la surface de 
sêparation du Landênien et du S6non1en. Les chanqements rapidea 
du Quaternaire ausai bian horizontaux que vert�caux rendant 
1'1nterpretation des couches. suptrieures �laiaêe. Il n'eat,pourtant 
pas exclu qu'1c1 l'emploi de tra1n6es de r6sist1v1t6 comb1n6 aveo 
des sondages l main pourraient apporter des informationa complêmen­
tairea. 
Juillet 1977. 
Prof. Dr. W. DE BRBUCK 
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Fig.l_ Localisation des sondages de résistivité 
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